































































































































































































































































































































































































































































を示唆している。また，LR 型の者は L 型と R 型と比
較して，偏軌距離が有意に小さいことを示している。
そこで，本研究の対象者の歩行軌跡に関しても，３類
型に分類した。その結果，対象者 A および対象者 C

































































































































































Veering Characteristics in Walking with a Long Cane:  







　　 The primary aim of  this  study was  to examine how walking speed at  three difference paces  (slow, 
preferred,  fast)  affected veering while walking with  a  long  cane  in  four  adults with  congenital  visual 
impairment. We also compared the two conditions of walking with and without a long cane, and we revealed 
veering characteristics  in walking with a  long cane.  In walking with a  long cane, veering was  less at  the 
preferred pace than at the slow and fast pace. There was no significant difference in veering under the two 
conditions of walking at three paces with a long cane held in the dominant hand and walking at the preferred 
pace without a  long cane. But these results were not enough for statistical processing as there were three 
subjects. Walking trajectory  in subjects could be categorized  into two subjects was R type; veering to the 
right and one subject was LR type; veering to the right or left. It was suggested that classification of three 
types is related to daily walking, and could be an evaluation indicator. Veering of one subject was more than 
five meters. Also, this subject had the experience of falling from train platforms. With risks leading to serious 
accidents involving large veering, countermeasures must be taken.
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